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La URACCAN ha visionado en la Comunicación Intercultural un elemento fundamental para el fortalecimiento de los pueblos desde sus cosmovisiones, en la 
que se aprende a ejercerla de manera 
armoniosa; respetando el ser diferente, 
comprometidos con las luchas y 
causas en pro de las comunidades y 
pueblos indígenas, afrodescendientes, 
campesinas y mestizas.
La Maestra Alta Hooker, rectora de 
esta casa de estudios, dio la bienve-
nida a la Conferencia Internacional en 
Comunicación Intercultural y compartió 
la importancia y desafíos del espacio 
que reunió a académicos, estudiantes y 
docentes de toda Abya Yala, resaltando 
que “el camino de la interculturalidad, 
el aprender relaciones entre diferentes, 
no es fácil, pero es necesario para abrir 
el camino para fortalecernos”.
Cosmovisiones 
del Buen Vivir
En la diversidad del pensamiento y 
formas de organizar que encaminan 
el Buen Vivir de los pueblos desde el 
pensamiento colectivo, se entretejió un 
canto de vida con hermanos y hermanas 
de Abya Yala marcadas por experiencias 
diferentes en la práctica de sus culturas 
cosmogónicas. 
“Cada pueblo tiene su propia manera 
de ver el mundo, su propia cosmovisión, 
su forma de sentir, de querer, de bailar, 
de ver, de hablar, por eso la comunica-
ción intercultural es fundamental y por 
eso estamos hoy aquí”, afirmó Hooker.
La Maestra Alta, refirió la impor-
tancia de compartir las vivencias en el 
ejercicio de la comunicación durante 
la inauguración del evento para seguir 
con la construcción de un camino justo 
y respetuoso.
“Para que podamos compartir nues-
tras ideas, nuestros sueños, nuestras 
aspiraciones con toda franqueza abrá-
monos a la discusión, el camino no está 
hecho, nosotros necesitamos abonar 
a la construcción de ese camino”, instó 
la autoridad, quien es coordinadora 
de la Red de Universidades Indígenas 
Interculturales y Comunitarias de Abya 
Yala, RUIICAY.
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Un camino en construcción 
Académicas y Académicos noruegos y estudiantes de la Maestría Internacional en Comunicación Intercultural con 
enfoque de Género, durante el acto inaugural de la Conferencia Internacional en Comunicación Intercultural.
Estudiantes de la Maestría Internacional en Comunicación 
Intercultural con enfoque de Género.
Catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, UNAN-Managua, que facilitan el aprendizaje 
de la comunicación en su alma mater.
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